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Filosofian maisteri Katri Nissilä nimitettiin Kansalliskirjaston päätiedottajan
virkaan 13.8.2007 alkaen.
Aloitin työni muutama viikko sitten
Unioninkadun kauniissa
kirjastorakennuksessa. Työtahti on
ollut ensimmäisestä päivästä lähtien
melkoisen kiivas, onhan viestinnän
saralla tunnetusti aina paljon tehtävää.
Työsarkaani kuuluvat
Kansalliskirjaston viestinnän
kokonaissuunnittelun ohella
monenmoiset päivittäiset viestintäasiat.
Lähiviikkojen viestintäämme tahdittaa
mm. 26.-28.9. Helsingissä järjestettävä
Euroopan kansalliskirjastojen johtajien kokous CENL. Panostamme
syyskaudella myös mm. viestintäohjelman päivittämiseen ja verkkoviestinnän
kehittämiseen. Uudistuneet ja kokoajan täydentyvät sivumme löytyvät
osoitteesta www.kansalliskirjasto.fi - tervetuloa tutustumaan!
Entäs tätä ennen? Koulunpenkillä olen istunut Jyväskylän yliopistossa, josta
valmistuin vuonna 2001. Tuon jälkeen olen toiminut erilaisissa viestintä- ja
kulttuurialojen tehtävissä sekä Saksassa että Suomessa. Kansalliskirjastossa
olen työskennellyt vuodesta 2005, jolloin aloitin FinELibissä koulutus- ja
tiedotustoiminnan parissa. FinELibistä siirryin kansallisten
kirjastoverkkopalveluiden tiedottajan työhön.
Melkein tarkkaan vuosi sitten koin elämäni suurimman ihmeen ja
mullistuksen, kun ensimmäinen lapsemme Iida syntyi. Töihin palaaminen
muutama viikko sitten onnistui kuitenkin hienosti, kun mieheni jäi vuorostaan
kotiin hoitamaan lastamme.
Aika kotiäitinä oli todella palkitsevaa, mutta on mukava olla jälleen myös
työelämässä. Olo on tänä syksynä vähän kuin pienellä koululaisella - paljon
uutta ihmeteltävää ja samalla intoa täynnä. Tapaamisiin viestinnän merkeissä!
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